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内部意匠は外観 に準 じてネオ ・ルネサンス
式が基調であるがその幅は広い。各室ごとに












に,吹 き抜けあるいはエ レベーター ・シャフ
トを挟む階段の配置やロー ト・アイアンの手




















































に東京駅(大 正3年)か らつづ く流れがここ
に認められる。またここでは大正期の辰野片
岡建築事務所による旧二十三銀行(大 分,大
正2年),等で用いられた円窓に着目したい。
1階壁面上部に並ぶもの,あ るいは階段の納
まる塔の壁面を彩 るもので,意 匠に強いアク
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